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Esteli pénztárnyitás 6 és fél órakor.
A m t. elöjegysö közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9— 12, d. u. 3—5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Holnap csütörtökön, 1897. évi április hó 29-én utolsó bérletelőadásul (160 páros)
NÉGY ÉVSZAK
Idyllek 4 képben.
M űsor. Pénteken, ápril 30-án b ú o sú -e lő ad á su l, (minden bérleten kívül) A z  e rd ő  szépe, szinmü 5 felvonásban. I r ta . Feuillet Ocíave
K l o m j á t l t y  mWá n o s «  igazgat
OetecoMB. Bfs m>& vfeta Maywiyaisgájitaia, 1867. 443.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
(Bélyeg átalány isetre
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
